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専修国文　第83号　88
七位　吉本ばなな(『とかげ』)八位　梨木香歩　(『家守杏譜』)九位　司馬遼太郎(『国盗り物語 ①-④十位　夏目淑石　(『吾輩は猫である』)これは新潮社が創刊する文芸雑誌 yomyom(ヨムヨム)』が｢わたしの好きな作家ベストテン｣と題したランキ
ングで読者投票を行った結果を二〇〇六年十二月号に発表し'それを新潮社が｢発表!　今､読みたい新潮文庫｣と改題して公表したものであった･夏目淑石と司馬遼太郎以外は今でも第1線で活躍している作家たちである｡
彼らの作品は確かによ-売れている｡その証拠に彼らが生み出す作品は次々とメディア展開がなされている｡少し例を挙げてみたい｡【 宮 部 み ゆ き 】『 模 倣 犯 』1九九五年十二月から1九九九年十月まで小学館の『週刊ポスト』にて連載された長編サスペンス｡二〇〇二年芸
術選奨文部科学大臣賞[文学部門]受賞作｡同年'仲居正広主演で映画化され観客動員数は百万人を超えた｡
『ブレイブ･ストーリー』
二〇〇三年,角川書店より刊行された長編ファンタジー｡二〇〇六年に映画化され'マンガ版は新潮社の週刊冒
ミックパンチ』にて二〇〇八年現在も連載中｡テレビゲーム化もされた｡
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【 江 囲 香 織 】『 東 京 タ ワ ー 』二〇〇1年十二月､マガジンハウスによ-刊行の恋愛小説｡二〇〇五年に岡田准1･黒木瞳主演で映画化される.『 間 宮 兄 弟 』二〇〇四年九月小学館よ-刊行｡二〇〇六年 佐々木蔵之助･塚地武雅主演で映画化される｡
l伊坂幸太郎】『陽気なギャングが地球を回す』二〇〇六年五月､祥伝社文庫よ-刊行された長編サスペンス｡二〇〇六年五月に大沢たかお､佐藤浩市ら主演で映
画化される｡
『アヒルと鴨のコインロッカー』二〇〇三年十1月､東京創元社よ-刊行. 七年､浜田岳･瑛太主演で映画化される｡上位三位の作品について例を挙げたわけであるが､順よ-商業展開がなされていることがわかる｡小説に始まり､
映画､テレビドラマ､マンガ､舞台といったふうに作品は変幻自在に形を変えている｡もちろんこのランキングに食い込むことのなかった作家たちも秀れた作品を生めばこうした流れ 乗ることは必至である｡置界の中心で､愛をさけぶ(片山恭一著)』しか-『いま'会いにゆきます(石川拓司著)』しかりである｡
今､こうした流れは｢メディアミックス｣と呼ばれる｡｢メディアミックス｣とは広告 界の用語で､商品を広告
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警察の上層部やsAT'謎の科学財団などの存在が次々と登場するというものである｡
読んでい-うちに､登場人物の姿かたちがあ-あ-と浮かび上がって-るようであった｡想像することとはまた違
い,視覚的に色形がはっき-と目のまえに描き出されるようであったのである｡
これに関し'選考委員を務めた作家たちも同様のことを述べている0不思議な とに, る時,人間の顔ではな-マンガの絵柄が想起された｡作者が｢縦横無尽な神の視点｣を
用いているせいかもしれない｡小説的には居心地悪-ても'傭撤しているような書き方が'二次元の距離感を感じさせるのだ｡(桐野夏生)
ここ数年の傾向として,現実感覚無視,ステレオタイプのヒーローへヒロインたちの活躍す 荒唐無稽なマンガ的
作りの作品が受賞しっづけている｡今回の受賞二作も'私 1過性の面白さを追及するマンガ的作品として受け止めた｡(坂東異砂子)
優れた作品は映像化される｡事実であるが,こうして近年文学賞を受賞する 品や'世に出回る作品を見ると'逆
説もまた言えるのではないかと思う｡視覚化しやす 作品であるから映像化される｡結果'優れた作品であ とみなされ売れるのだと｡
今,最も自作が実写化決定している作家に伊坂幸太郎の名が挙げられる｡彼の作品は登場人物の視点を複数操るこ
とで,どれもが重厚なプロッ-に仕上がっている｡そ 奇想天外な発想が若者中心に絶大な人気を得ている｡
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ー部のフアンの間では､彼の作品はどれもプロッ-が艶解な作-であるために､実写化は困難であろうと難色を示
している様子もあるようだが､私はどれも十分映像化に耐えうる作品であると感じる｡
先に紹介したデヒルと鴨のコインロッカー』はすでに映画化されたものであるが､椎名という大学生の現在の物
語と琴美という女性の二年前の物語 交互に措かれる'いわゆるカッ-バック形式の小説である｡
この｢カットバック｣とは過去を回想する手法を言い､テレビドラマやマンガでは随所に使われる手法である｡縦
横無尽に現在と過去を行き来することによ-､必要な情報を小出しにしながら物語を進行できる｡これにより話の核となる部分を最後の章まで引っ張っていけるので､よって面白さも最後まで継続する｡
ぁらゆる作品において､物語は一視点から時系列に沿って措かれることが多いが､このようにカットバックや視点
を複数切り替え話を進めるや-方を駆使した作品は､細かな伏線ができることで､それだけ重厚な物語に仕上げることができる｡また初めからこうした手法 用いてい ため､映像化したときもさして抵抗なく物語に入っていけるである｡彼の作品が多-指示されている理由は一つその点が大きく貢献しているから いえる0
そして最近の文学作品に言え もう一つの傾向がある｡それは作品がどのジャンルに属しているのか 区分が難し
いということである｡
先に紹介した桂美人 冒スー･チャイルド』である｡この小説は､一見､警察小説のようであり､しかし話の中
に多く医学の話題が出て- ため医療小説のようであ-､ かし｢横溝正史ミステリ大賞｣を受賞し いるのだからミステリー小説 類されるのが適当なわけである｡
このように､最近の小説はジャンル分けするのが困杜な が多 ミステリーも､サスペンスも,ファ タジー
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ち,SFも,時代ものも｡何でもありなわけである｡それらの要素を複数内包した小説を広-｢一般大衆小説｣'あるいは｢エンダーティメン-小説｣などと最近は呼ぶ｡
たしかに二ソヤンルに絞った作品はそれに徹した描写が面白みを感じさせるが'色んな要素を含んだ作品は自由な
発想や描き方が面白く盛り込まれる情報の多さにお得感もある｡一般大衆小説が指示される理由はそこにある｡
最近の出版事情とテレビ局の放映事情を考えたい｡『バカの壁(養老孟司著)』'『国家の品格(藤原正彦著)』二女性の品格(坂東真理子著)』などの叢書や学術書や自
己啓発本が今は飛ぶように売れている｡またスピリチュアルカウンセラーや占い師などの著書も同様によく売れている｡またテレビの放送においては午後七時から十時のいわゆるゴールデンタイムと呼ばれる時間帯を『クイズ!　ヘキサゴンⅡ』(フジテレビ)『行列のできる法律相談所』『世界一受けたい授業』( もに日本テレビ)などの情報バラエティー番組が独占している｡
これらが何を示しているかといえば'多-の現代人は豊富な知識や情報を求めているということである｡日々仕事に追われ,時間の融通のあまり利かない 心身ともに疲弊しきっている｡だからこそへ頭をそう使
わずとも多Yの情報を1度に獲得することができる余興性に溢れた作品が好まれるわけであるo
知らない世界へ足を踏み入れるとき'誰もが多少不安を覚えることだろう｡しかしきっかけさえ得てしまえば'環
境に次第に慣れて気がつけば案外どっぷ-と浸ってしまっ ることも多い.小説はその｢きっかけ｣をくれ 7番身近な存在といえる｡
小説では主人公と自分を同化することに成功してしまえば'人種'性別へ職業'性格など'あらゆる点 おいて別
人になりすますことができ ｡そして知らない世界を旅すること ､未知の情報を得 -'己の内面を顧みる機会を
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得たりすることができる｡それは日常とかけ離れていればいるほど多-得られるものである｡だからこそ､幅広い世界観が求められるのである｡ゆえに作家も取材を重ね､日々新たな世界の扉を開こうと挑戦しっづけている｡
売れっ子作家の宮部みゆきは『模倣犯』､『火車』が代表するようにサスペンスの書き手として有名であるが､その
他に『本所探川ふしぎ草紙』や『ぽん-ら』のように時代小説も書けば'『ICO霧の城』や『ブレイブ･スー-リー』などのファンタジーも書いてい またこちら 売れっ子の恩田陸 『六番目の小夜子』のようなファンタジーから､『夜のピクニック』のような青春もの､果て sFまでと'さまざまなタイプの小説で成功をおさめている｡
こうして作品がジャンル化しうら-なったのと同様､作家もまたジャンルで大別できなくなってきたのはこうした
余興性を重視する現代の事情が少なからず影響しているからといえるだろ ｡
第二章エンターテイメントの本質とは何か前項で述べたように､余興性に溢れた小説が､今､求められている｡あらゆる可能性を秘めた作品にこそ現代人は
興味を覚え､そして面白さを感じるのである｡しかしその｢面白さ｣も種々 ｡たとえば以下のように分類できる｡
①怖がらせる･不気味がらせる(ホラ ･サスペンス)②英雄の気分にさせる(時代小説･ハードボ ルド)③登場人物 滑稽さで笑わせる(ユーモア)
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④パズル的な謎解きの面白さ(本格ミステリー)⑤未知の世界の情報を捷僕する(企業サ ペンス⑥教科書にない歴史の裏面(歴史小説･時代伝奇小説)もちろん右の項目以外に読者が興味 覚える要素は存在するだろう｡しかし共通して言えるのは､いずれの場合も
読者に｢面白い｣と即座に判断してもらう要素を含んでいるということである｡
またこれらの要素を複合して誕生する作品は特に余興性に富んでいると言え､それゆえ売れて有名になった作品も
多い｡い-つか例を挙げたい｡
まずは赤川次郎の≡毛猫ホームズ( 下二二毛猫)』シリーズである｡『三毛猫』シリーズは主人公の刑事とその
相棒の猫'ホームズが事件解決を図るという推理物である｡
このシリーズ ③で挙げた登場人物のユーモアさと'④で挙げたミステリーの要素を含んでおり'大変面白い作品
であり,今でも新刊が刊行される人気シリーズである｡既に本家『シャーロック･ホームズ』シリーズを凌ぐ本数になっている｡
次に京極夏彦の『京極堂』､『巷説百物語(以下'巷説)㌻ンリーズを る｡『京極堂』シリーズは第二次世界大戦
後の東京を舞台とし,古本屋｢京極堂｣の主人らが妖怪の仕業に見える不思議な事件を科学的'論理的に解明して解決するものであり,『巷説』シリーズは江戸時代末期を舞台 し'人晴らせぬ恨み'あちら立てればこちらの立たぬ困難な問題を金 請け負い'妖怪になぞらえて解決す 小悪党たちの活躍を描-ものである｡
両者とも①で挙げたホラー要素を含み,また②で挙げた時代小説の要素を含み'④で挙げたミステ の要素も含
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めば､⑥で挙げた時代伝奇小説の要素も含んでいる｡
そして最後に浅田次郎の『プリズンホテル』､『蒼等の晶』シリーズである｡『プリズンホテル㌻ンリーズは､任侠
団体専用のホテルを舞台とした物語で､『蒼等の盈シリーズは,西太后を戴-后党と､西太后を除いて皇帝の親政を実現しようとする帝党とに分かれて激し-村立していた清朝内部を､貧民であった主人公とその兄の人生を軸にして措いたものである｡『プリズンホテル』シリーズでは､③で挙げた登場自分物のユーモアさと,任侠の世界とホテル業界を措くという､
⑤の未知の世界の情報提供という要素が含ま いる｡また『蒼等の塵シリーズでは､主人公とその兄が貧民から官僚へと這い上がる点で②の英雄的時代小説の要素を､清朝内部の知られざる事情 措いた点で⑥の歴史小説 要素を含んでいる｡
こうしてシリーズ化､長編化して人気を博している作品の多-は､｢面白い｣と思える要素を複数内包している｡
それゆえ余興性に富んでお-､幅広いフアン層を獲得するこ 成功し のである｡
さらに近年の小配の特徴として言えることがある｡ れは物語を複数の視点から措いていく手法を多用していると
いう点である｡またカッーバックなどの手法が頻繁に行われることで時点移動も多くなされている｡
複数の登場人物の視点を用いるこ で､あらゆる角度から物事の真相を追えるので作品に厚みができる｡しかし､
これはあ-まで場面が切-替わることを前提 して 話である｡同じ場面で複数の人物の視点を使っては､読み手がただただ混乱するだけである｡
たとえば､主人公Aと知 Bがともに行動しているシーンがあるとする｡B 心の内面が措写された-､Bから見
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たAの様子が措かれたと思ったら,次にはAの心の内面が措写されたq AからみたBの様子が措かれる'といった感じである｡
こうした書き方はライ-ノベルや二次版権小説を書-アマチュアの人たちの間では多々見られる書き方である｡し
かしこの場合も,挿絵がついていた-､登場人物が元が有名なマンガやアニメのキャラクターであるため､その個性や特徴を知っているので読み手もさして混乱しない｡しかしこれが挿絵もない,まるでオリジナルの作品であればどうなるか｡知れたものである｡しかしプロの作家の作品においても'これに似た書き方は起き始めている｡
最近の小説を読んでいると,主人公の視点ではなく他の登場人物の視点でもな-､そこに居合わせないまったく
の第三者の視点で措か る文章に出会うこと ある｡なんだかテレビ画面を通して主人公 ちをのぞき見ているような'そんな感覚に陥る
この第三者の視点は,俗に有様の視点》 呼ばれるものである｡いったいどういったものである か.冒ス
じんじん
ト･チャイルド』の一節を借りて説明したい｡ちなみに例中の｢神｣とは主人公(神ヒカル)のことである｡
神は腹部の痛みも忘れて､速見の元へと駆け寄った｡胸に耳を当てると'心音は確認できるが'呼びかけても
反応がない｡呼吸が停止していた｡
急いで気道を確保した後,速水の頭部側に膝をついて鼻をつまみ,空気が漏れないように口を塞いだ｡唇の冷
たさに絶望を感じながらセオリー通-に二秒｡肺の膨らみを確認 っつ,カウントをしながら息を送-込む｡速見の肺は損傷が激しい｡空気を送る も慎重 しなければならない｡
死人専門の小野は気が動転して'神が必死に取-組む蘇生術 眺めるばかりだった｡
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このことは市場が目覚し-拡大しているライ-ノベル業界の事情からも察することができる｡小説には｢ライトノベル｣と呼ばれるジャンルが存在する｡この呼び名の定義に関しては論争があり明確にはなっ
ていないものの､主張される定義の一つとして､表紙や挿絵にアニメ調のイラス-を多用している若年層向けの小説とするものがある｡その他の特徴としては､そのほとんどが文庫本であ-､比較的安価であることが挙げられる｡主として中高生を柑象としているものの､読者層は三十代前後まで拡大しているとされる｡
このライトノベルというジャンルにおいて注 すべき点は'その登場人物の多きと､それらが持つ個性の寄抜きで
ある｡
これはライーノベルがジャンルとしては恋愛､sF､ファンタジ ､ーミステリ ､ーホラーと様々なも を含んでお
り'テレビゲームやアニメ作品などを原作にしたノベライズ作品も多-発行されていれば､逆に'ライトノベル 原作としたアニメ化やコミック化などのメディアミックス 盛んとなっていることに由来する｡
アニメやコミックでは､主人公はもちろん､脇役たち 個性が何よ-魅力とな ｡ゆえに作品には多くのキャラク
ターが登場する｡視聴者や読者が必ず自分 ｢お気に入-｣を見つけられるようにするため あ ｡これに もないライトノベル 品にも多-のキャラクターが登場する｡何故読み手に｢お気に入-｣のキャラクターを見つけさせることが大切なのか｡それは先に述べたように､ライトノベルはその性質としてメディアミックスが盛ん り､支持されるキャラクターが多ければ いほど市場拡大が狙いやす からである｡たとえば小説を原作として､次にコミック化'アニメ化と行われる してそれが広-支持を得れば'次はキャラクターの商品化が行われ ｡こうして商業路線がい-つも枝分かれすることによって､市場が拡大し､自然と作品の認知度も上がるわけである｡
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一つ例を挙げたい｡谷川流原作の『涼宮ハルヒ』シリーズである｡
『涼宮ハルヒ』シリーズとは'角川スITカー文庫から刊行されているライトノベルのシリーズのことで'またこれ
を原作としたコミック'アニメ作品を指すものである｡
この物語は女子高校生の涼宮ハルヒがへ｢宇宙人や未来人や超能力者を探し出して一緒に遊ぶこと｣を目的に設立
したクラブのメンバーを中心に展開する'非日常的な学園ストーリーである｡物語はその学園の男子高校生キョンの視点から一人称形式で進行する｡
このシリーズは実験性やクオリティの高さが話題を呼び'二〇〇六年上半期最高の話題作となった｡原作の累計発
行部数がアニメ放送をきっかけに育三十万部から三百四十万部超に跳ね上がり､今 も連載の続-人気シリーズである｡
原作を読んでいると'主人公はあ-まで涼宮ハルヒなわけである キョンという男の子の視点で物語が進行する
ために,彼に対して同情したり共感したりすることのほうが圧倒的に多かった｡これは主人公でもなければまったくの第三者でもない,そこに居合わせ キャラクターが｢語り部｣を担当しているという特殊なケースであるために起きた現象か為しれ いが'最近の小説において､と-にライ･1ノベルというジャンルにおいて'こうして主人公が必ずしも物語の中心 は らない作品を多-目にするよう なった気がする｡ここでも一つ例を挙げたい｡成田良悟原作の『パッカーノ!』シリーズである｡
『パッカーノ!』シリーズとは'電撃文庫より刊行されているライトノベルシリーズのこ で'原作は累計七十五万
部を突破し,また二〇〇七年七月から十一月までwowwowでアニメ版も放送され 人気シリーズである｡物語は禁酒法時代のアメリカを舞台としておりへ｢不死の酒｣をめぐって'マフィア'警察へ泥棒カップル'錬金術師'不良
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少年グループといった､複数の集団と個人の運命が交差するという'いわゆる群像劇タイプの小説である｡
この作品は､登場人物がかな-の人数なために視点移動が頻繁になされ､カッ-バックも多く行われている｡しか
し群像劇の醍醐味とは複数の人間の人生が不意に交差することであ から､複数の登場人物の視点から物語を進行することは当然必要なこ だったわけである｡
しかしこのように登場人物が多-､視点移動も頻繁になされた作品においては､どうしても一つの疑問が頭をもた
げる｡それは〓体誰が主人公なのか｣ということである｡もしかしたら作家自身､｢これが主人公だ｣と決めてはいないのかもしれない｡それは意図的なのかそうでないのか､それはわからないが'しかし主人公の存在があいまいな作品は､それゆえ新たな可能性を秘めているのだ｡それが｢キャラクター主体の楽しみ方｣である｡
近代文学において秀作とみなされている作品の多-は'主人公を主体とした一人称ないし三人称形式で物語が措か
れている｡三島由紀夫の『金閣寺』は'金閣寺の美しさに -つかれた｢私｣こと林養賢が､金閣寺を放火するに至るまでの心の変化を自身の言葉で語 という一人称形式のも であるし､安部公房の『砂の女』は,砂穴の底に埋もれていく】軒家に閉じ込められた主人公の男が､考え付-限-の方法で脱出を試みる様子を､主人公寄り 三人称形式で措いたものであ また夏目款石の『吾輩 猫である』は'主人公の猫 目線を通してご とその家族や知人を語るという､やは-主人公主体の1人称形式の物語である｡
これに比べて､現代の小説では'主人公主体ではな-複数の登場人物の日を通して物語を進めることが多い｡主人
公の視点 完全に排しているものまである｡何故な か｡
それは自己と村象を同一化することを現代人はさして望んでいないからである｡というよりも､それ以上の楽しみ
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方を現代人が知ってしまったためといえる｡
テレビが誕生し､日本で地上波放送が始まったのは昭和二十八年のことである｡それ以降､技術は飛躍的に進歩
し'今ではリモコンのスイッチを押せば大抵の情報が手に入るようになった｡バラエティ 'ースポーツ'報道'ドラマ'アニメと'その内容も様々である｡口を酸っぱ-して言うようであるが､現代人は画面越しに複数の人間を見つめることに慣れてしまったのである｡
よって小説においても'物語の中で活躍するキャラクターの中から｢お気に入り｣を見つけて'その人物に軽い形
の感情移入をして｢同情や共感というシンパシーで物語 楽しむ｣という方法を無意識にしてしまうようになったわけである｡これが｢キャラクター主体の楽しみ方｣なのである｡
こうして'もはや主人公は絶対的な存在ではな-なりつつある｡｢キャラクター主体の楽しみ方｣が浮上したため
である｡とくに｢コミック･マーケット｣に代表される同人誌市場 は'九十パーセント以上の人がこうした読み方を楽しんでいるとデータにある｡
確かにへとあるマンガや文学作品のファンサイトをのぞいてみると､｢○○(キャラクターの名前)同盟｣などと
あり､その作品に登場するまった-の脇役 のイラストだけが置かれてい -'そのキャラクターを主人公にした二次版権小説が置かれていたりする｡｢お気に入り｣キャラクターを見つけて､それに肩入れするという｢キャラクター主体の楽しみ方｣が支持されてい 証拠である｡
第三章　傾向を二極化する現代の小現先に述べたように'現代の作家はジャンルで大別することが難し-なっている｡ジャンルは細か-枝分かれしてお
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り､彼らが措-作品の多-がそれらの要素を複数兼ね備えてしまうために､作家自身どのジャンルに類するのか､わからなくなっているためである｡
現代の傾向としては､こうして複数の｢面白い｣要素を備えた小説､エンターテイメント小説が売れる傾向にあ
る｡そのため作家も多-の物事に目を向け､あ ゆるジャンルの作品に挑戟している｡成功した作家の例をいくつか挙げてみたい｡【 荻 原 浩 】
一九九七年『オロロ畑でつかまえて』で第十回小説すぼる新人賞を受賞しデビュー｡その後なかなかヒッ-作が出
ず鳴かず飛ばずの時期が続い が'若年性アルツハイマーをテーマにした『明日の記憶』が二〇〇五年の第二回本屋大貴の第二位にランクインする｡
【 奥 田 英 朗 】
1九九七年『ウランバーナの森』　でデビュー.第二作の『最悪』　では男女三人の転落していく人生を措き､比類な
き犯罪小説と称されベス-セラーを記録した｡
【 東 野 圭 吾 】
1九八五年に『放課後』で第三十1回江戸川乱歩賞を受賞し作家デビュー.『秘密』へ　『白夜行』､『幻夜』､『片思
い』､『手紙』の五度の直木賞候補作に見るよう ､初期の作品が本格推理物であったのに対し､近年の作品は社会性
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に重きをおいておへそれが成功し爆発的な人気を呼んだ｡
また近年では一般文芸からライトノ',(ルに越境したへライトノベルから1般文芸に越境するケースで成功をおさ
める作家も出てきている｡こちらも少し例を挙げてみたい｡【 乙 二
一九九六年,『夏と花火と私の死体』で第六回ジャンプ小説ノンフィクション大賞を受賞しデビュー｡作家として
のデビューはライトノベル作家としてであったが'『失綜HOIIDAY』'『きみにしか聞こえない』､『さみしさの周波数』 収録作から五作品を選び'新たに書き下ろし作品を加えてハードカバー化し'『失はれる物語 として刊行する｡【 小 野 不 由 美 】
一九八八年『バースデイ･イブは眠れない』で講談社Ⅹ文庫ティーンズハートからデビュー｡代表作に『屍鬼』
『黒洞の島』などがあり'ホラー的な要素を強めた本格ミステリーもあれば､重厚な世界観を構築するハイ･ファンタジーなど作風は多様｡特に古代中国思想を基盤にした異世界ファンタジー『十二国記』シリーズは二〇〇八年の現時点で未完であるが,すでに文庫本の売り上げはシリーズ累計七膏万部に迫 ほどであり'二〇〇二年にNHKでアニメ化もされた｡当初はライ-ノベルレーベルであったが'あまりの人気に一般文芸としても売 出す｡
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このようにあらゆるジャンルに挑戟することで作品の幅を広げ､新たな読者層を獲得する作家は多い｡しかし例外
もある｡自身の信念の下､一つのテーマに拘って作品を生み出しつづける作家たちである｡
例えば､吉本ばななは『キッチン』､『とかげ』に代表されるように､作品のどれもがありふれた日常を措 てお
り､そうした日々に得るささやかな幸福を措-ことに拘っている｡また重松清は『ナイフ』､『ビタミンF』に代表されるように､その作品はどれも現代の家族を措-ことを大きなテーマとしてお-､学校での子供のいじめや不登校といった問題 ことから起こる家庭崩壊といった深刻な問題を作品の中で扱っている｡
こうした作家たちは､自身の考えと編集の意見が一致した上で'読者の支持を得なければ成-立たない｡読者とい
ぅのは､その作品を気 入れば長ら-そ 作品を書いた作家の作品を買い漁る傾向にあるが､｢面白くない｣と一度判断してしまえば､よほどのことがない限-そ 作家 作品 二度と手 取ることはないの ある｡よって､独自のテーマを確立Lt第一線で活躍している作家 ､コアなフアンを獲得する 成功した'極め 稀な存在 あるともいえるのである｡
また作風のみならず､出版業界そのものが二極化してきていることも､近年の文学賞の傾向から見てとれる｡芥川賞｡直木賞｡こ 二賞は文学覚としてはあま-に有名である｡しかしこの二賞は 実際､小説家としてのデビ
ューを果たしている作家が対象であへ編集者の熱い推薦と､著名な作家で構成された選考委員の支持によって候補作から一作が決定され というもの よって大衆性はほ んど ｡例えば束野圭吾の作品は長らく多くのファンを魅了してき ｡しかし直木賞には幾度と候補に挙がるものの 長年賞を受賞す ことはなかった｡どん に素晴らしい 品であっても､それが選考委員側の支持を得られなければ受賞して日の目を見 いのである｡
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こうした現状を嘆いてか'近年ある傾向が見られるようになってきた｡編集者や書店の販売員'インターネットで
のアンケートなどによって読者自身が選考委員を務め秀作を選ぶという形式の文学賞が設立されるようになってきたのである｡
有名な例として｢本屋大賞｣が挙げられる｡この賞は二〇〇四年に設立されたもので'他の文学賞と大きく異なる
点としては,選考資格者が'新刊を扱う書店の書店員のみであるということである｡国民に受け入れられた優れた作品を選出するものであると同時に市場調査の性質を備えている｡
第1回受賞作は小川洋子の『博士の愛した数式』であるが'この受賞を受けて二年後には映画化がなされ'その影
響を受けてさらには異例 スピードで文庫がなされ､新潮文庫としては史上最速の二ケ月 百万部を突破した｡その他にもリリー･フランキーの『東京タワ 』や､恩田陸 F夜 ピクニック』など'話題となった作品ばかりが受作として挙げられる｡
また編集者が選考委員になる文学賞も多々ある｡｢小学館文庫小説賞｣'｢メフィスト賞｣などである｡作家が選考
委員を務める薯では1次選考のまえに編集者や新人作家の下読みが入るが､こう た賞 はそれが入らず直接選考委農に読んでもらえるという保障がある｡いずれにせよ'売れる作品を発掘することを目的とする編集者や書店販売員が選考委貞となるこ で'幅広い読者の意見が反映され'それだけ大衆性の強い文学賞となる である｡
こうして近年誕生し 文学賞の性質'傾向から見ても'出版業界 あり方がはっきりと二極化してきた事実が見て
とれるのである｡
このように現代の小説は様々な側面から見て､その性質､構造が著し-変化 きている｡ヒットする作品を生み
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